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Донецька область має широкі можливості для розвитку рекреаційно-туристської діяльності: цікаві гідрологічні, геологічні та біологічні пам’ятки природи, багате історичне минуле регіону, багаточисельні пам’ятки історії та культури, курортні комплекси, десятки унікальних виробництв.
Природні рекреаційні ресурси регіону впливають на розвиток екологічного туризму. В області збереглися екосистеми, які не зазнали суттєвого впливу господарської діяльності людини і які можна використовувати в наукових цілях або для естетичної насолоди. Такими місцями є ботанічні природні заповідники – Хомутівський степ, Кам’яні могили, Азовська дача, Чердакли та ін.; ландшафти Білосарайської коси; ряд зоологічних та орнітологічних заказників – Кривокоський лиман, Білосарайська та Крива коса [1]. Донецька область має цікаві геологічні пам’ятки природи. Серед них виділяють Дружківські кам’яні дерева. Мікрокліматичні умови, наявність Азовського моря та Сіверського Дінця сприяють розвитку різноманітних рекреаційних занять, водних видів спортивного туризму, яхтінгу, катання на водних лижах, віндсерфінгу та інших видів туризму. В межах Краснолиманського та Слов’янського районів на площі 40448 га розташований Національний природний парк «Святі гори». Природні умови влітку тут є сприятливими для організації рекреаційної діяльності та розвитку екотуризму. На території парка знаходиться джерело мінеральної води, що збагачена залізом. Воно сприяє лікуванню залізодефіцитної анемії.
Донецька область має всі умови для розвитку історико-культурного туризму. На території області є значна кількість археологічних пам’яток, курганів, кам’яних баб, місць, пов’язаних з легендарним українським козацтвом. Серед пам’яток історії особливої уваги привертає Савур-Могила, як пам’ятка старини і героїчного українського епосу [2]. Також на території області розвитку набув релігійний туризм. Щорічно тисячі паломників та віруючих громадян відвідують Свято-Успенську святогірську лавру, що розташована в межах НПП «Святі гори» на мальовничому правому березі річки Сіверський Донець.
Донецький край має значні можливості для розвитку промислового туризму. Найбільш сприятливим для цього є Артемівський завод шампанських вин, що розташований на глибині 70-80 м в колишніх шахтах з видобутку гіпсу. В рекреаційних цілях використовують Артемівські соляні шахти. Їх мікроклімат ідеально підходить для профілактики і лікування верхніх дихальних шляхів і астми. 
Поруч із парком «Святі гори» розташований «Слов’янський курорт». На його території знаходяться озера Ріпне та Сліпне, які мають лікувальні сульфідні грязі, а також хлоридно-натрієву ріпну воду.
Отже, проаналізувавши вище названі ресурси, на території Донецької області ми можемо виділити дві туристсько-рекреаційні зони – Приазовську та Придінецьку. Вони мають найбільш сприятливі природні умови та є найпривабливішими для туристів та рекреантів.
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